












































































Headline Kerajaan Johor perlu perincikan LPHJ
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 09 Jun 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 159 cm²
AdValue RM 2,072 PR Value RM 6,215
